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/ l . Rasgos 
1. Rasaos pr incipales de la evolución reciente ; 
Introducción y s í n t e s i s 
Durante todo 1980, El Salvador continuó debatiéndose en un conf l ic to 
po l í t i co de origen y ca rac t e r í s t i ca s complejas cuyas consecuencias in f luye-
ron decisivamente sobre l a evolución de l a economía. El conf l i c to 
fue de t a l intensidad que e l cuadro de anormalidad que entraña d i f i c u l t a 
—y relega a un segundo plano de importancia— un aná l i s i s convencional 
sobre e l s ignif icado de l as pr incipales tendencias no sólo por la carencia 
de datos e información confiable sino porque surge la duda de que los 
acontecimientos eeonSaicos tengan inportancia cuando paranuehos salvadoreños 
la sobrevivencia f í s i c a fue la verdadera preocupación y e l quehacer d iar io 
discurr ió entre graves tensiones. 
El resultado socio-pol í t ico de l a s i tuación de anormalidad por la 
que atravesó e l país fue una cantidad de vidas humanas perdidas considera-
ble y una polarización creciente de l as d i s t i n t a s fuerzas soc ia les . 
La expresión económica consis t ió en un descalabro productivo —con algunas 
excepciones en e l sector agrícola» a t r i b u i b l e s , en par te , a la inc ip iente 
reestructuración agrar ia impulsada por e l gobierno—, en un desplome 
de la inversión privada, y en fugas de cap i t a l , migraciones de empresarios 
hacia e l ex ter ior y daños materiales a empresas productivas y a l acervo 
de cap i t a l . 
De es ta manera e l ingreso por habi tante descendía en términos 
reales por segundo año consecut ivo^ mientras los indicadores más 
importantes señalaban una desart iculación del aparato productivo. Asimismo, 
se produjo un recrudecimiento de l as presiones in f lac ionar ias y un aumento 
de la desocupación, todo lo cual se t radujo lógicamente en un empeora-
miento de l a s condiciones medias de vida. (Véase e l cuadro 1.) 
De o t ra par te se agudizaron los desequi l ibr ios del balance de pagos 
con la consiguiente pérdida de reservas monetarias internacionales —at r ibu i -
bles básicamente a la fuga de cap i t a l es , unida a una coyuntura económica 
internacional relativamente desfavorable— sumado a un d é f i c i t f i s c a l 
sin precedente. 




EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
1974 1975 1976 • 1977 1978 1979 1980-
Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a costo de 
factores (millones de dólares de 1970) 1 727 1 823 1 895 2 006 2 094 2 060 1 814 
Población (millones de habitantes) 4.02 4.27 4.39 4.52 4,66 4.7O 
Producto interno bruto por habitante 
(dólares de 1970) 429 440 444 457' 463. 442 39C 
Tasas de crecimiento . i 
Indicadores económicos de corto plazo • • » 
Producto Interno bruto 6.4 5,6 .4,0 5o9 4*4 -1 a6 
Pfoducto interno bruto por habitante 3.5 2,5 ' 1.0 2.8 1.4 -4.5 -10 & 
Ingreso bruto b/ 2.3 6o2 10.1 11.9 -0.5 -2.0 -11.8 
leí ación de oréelos del intercambio -16=9 0.9 34.6 30.6 -19,0 ' -6,1 -11.5 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 29 J 15.5 39.7 34.2 -11.2 29 <¡0 -15.6 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 45.8 6.2 24.9 28.4 13»2 4.2 -7,4 
Precios al consumidor 
Di ci embre a di ci embre 21.0 15.1 5.2 14.9 14.6 14.8 18.6 
Variación media anual 16¡,9 19.1 7.0 11.8 13.3 15.9 17.4 
Dinero 19,4 16.4 41.4 7,8 9 „9 21.5 7.4 
Sueldos y salarios reales O O 0 • • 9 A » » -3.2 -3.4 -5.4 «6« 
Tasa de desocupación c/ 9 « « 5.1 607 16.8 
Ingresos corrientes del gobierno 20.9 19.3 40.2 45.8 -13.1 1803 -15.3 
Gastos totales del gobierno 18.0 19*5 33.9 17.5 12.2 12o8 16.0 
Déficit fiscal/gastos totales del 
gobierno c/ -17.4 -11.9 «7o7 14.5 -11.3 ®7a0 -32.0 
fllllones de dól ares 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y 
servicios -131 -79 -11 34 -234 2 -103 
Saldo de la cuenta corriente -135 -95 -11 26 «254 22 -95 
Variación de Jas reservas interna-
cionales netas 12 30 85 41 56 «145 -196 
Deuda externa pública desembolsada 176 242 280 280 339 3EF8 468 
Fu sirte: CEPAL» sobre la base de cifras oficiales, 
a/ cifras preliminares. 
b; Producto Interno bruto más efecto de la relación de precios de intercambio, 
c/ Porcentaje., 
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La p o l í t i c a económica —como elemento de la p o l í t i c a e s t a t a l— 
se vio profundamente in f lu ida por la s i tuación antes desc r i t a , c a r ac t e r i -
zada por tensiones po l í t i ca s y soc ia les que se habían venido acumulando 
desde hacía muchos años. En e fec to , de una respuesta i n i c i a l representada 
por un posi t ivo proyecto de reformas económicas que tendían a reac t ivar 
la economía sobre bases supuestamente mas equi ta t ivas que en e l pasado, 
se derivó hacia o t ro , en e l que l as medidas severas y las acciones 
de seguridad interna predominaron sobre l as preocupaciones an te r io res . 
Entre l a s reformas aludidas destacan por sus posibles alcances futuros 
t r e s disposiciones que podrían i n i c i a r una transformación de mayores 
alcances cuyos resul tados, sin embargo, no se pueden apreciar en e l 
breve transcurso de un año. 
En primer lugar, oe emprendió una reestructuración agrar ia para "adoptar 
p 
medidas que conduzcan a una dis t r ibución equi ta t iva de la riqueza nacional."— 
En segundo lugar, se procedió a una v i r t u a l nacionalización del comercio 
exter ior —por lo menos de los pr inc ipa les productos básicos de exporta-
ción— con e l propósito de "proporcionar mayores oportunidades económicas 3/ 
a la población salvadoreña.'— Esta decisión se concretó seguidamente 
con l a creación del In s t i t u to Nacional del Café y del I n s t i t u t o Nacional 
del Azúcar, que empezaron a ocuparse de l a comercialización de esos dos pro-
ductos. En te rcer lugar , se nacionalizó parcialmente e l sistema f inanciero 
—inst i tuciones de crédi to y asociaciones de ahorro y préstamo— por 
considerarse "que los c r i t e r i o s hasta ahora aplicados por los bancos 
y demás ins t i tuc iones f inancieras privadas "había" ocasionado la concentra-
ción de los crédi tos en un pequeño grupo de usuarios, discriminando a 
aquellos que no han pertenecido a dicho grupo, distorsionando a s í l a s p o l í -
t i ca s f inancieras del Estado con proyección soc ia l . 
27 Véanse las consideraciones del Decreto No. 153 de fecha 5 de marzo de 
1980 "Ley Básica de l a Reforma Agraria". 
3/ Véanse los considerandos del Decreto No. 68 de fecha 20 de diciembre 
de 1979 "Creación del Ministerio de Comercio Exterior". 
y Véanse los considerandos del Decreto No. 158 de fecha 7 de marzo de 1980 
"Ley de Nacionalización de l a s Ins t i tuc iones de Crédito y de l a s Asocia-
ciones de Ahorro y Préstamo". 
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El alcance de l as t r e s reformas señaladas y de o t ras disposicio-
nes adoptadas por e l gobierno en materia de p o l í t i c a económica se 
describen en e l presente informe, aunque no se puedan apreciar los 
resultados de l a s mismas por e l escaso tiempo transcurr ido y por o t ras 
razones que se anotan más adelante, , 
Al f i n a l i z a r e l año de 1980, l a s tensiones po l í t i ca s y sociales 
seguían presentes y la economía salvadoreña denotaba el más inc ie r to 
panorama. Si se lograra una pacif icación en e l corto plazo, las consecuen-
cias del confl ic to , aparte de l a s perdidas humanas i r reparables —disloca-
mi ent o del sistema económico, aguda insolvencia f inanciera externa y 
retroceso de l as actividades productivas— demandaran del país un enorme 
esfuerzo para res taurar los daños, reconst rui r e l acervo de cap i ta l 
destruido, y reac t ivar la economía. 
/2. La evolución 
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2. La evolución de l a actividad económica 
a) Las tendencias de l a o f e r t a y la demanda global 
En general, todas l a s var iables r e f l e j a ron durante e l año la depre-
sión por l a que atravesó la economía salvadoreña desde e l ultimo t r imes-
t r e de 1?78. (Véase e l cuadro 2.) 
Los fac tores externos —que tradicionalmente han sido determinantes 
y en 1980 fueron adversos—, tuvieron un efecto secundario y solamente 
agudizaron a los de origen in terno, que condujeron a una t o t a l anormalidad 
caracterizada por sucesivas p a r á l i s i s parc ia les de diversos sectores 
productivos. 
La o fe r t a global se redujo casi 10% con respecto a l ya deprimido 
nivel de 1979 lo cual , en términos absolutos r ea le s , s ign i f i có una magnitud 
comparable a la de cinco años a t r á s . A ese comportamiento contribuyeron 
tanto e l descenso del producto interno bruto (9%) como uno más pronunciado 
de las importaciones (12%), que además de acusar la contracción económica, 
y consecuentemente la de l a demanda in te rna , fue también muestra de l a s 
d i f icu l tades externas a las que se enfrentó e l país en términos de 
liquidez internacional . 
Con excepción de las var iables relacionadas con e l gasto publico, 
todos los componentes de l a demanda interna manifestaron una notor ia 
contracción por segundo año consecutivo y, por primera vez en más de diez 
años, l a demanda externa también experimentó un descenso dando muestras • 
de que l a profunda c r i s i s económica que vive El Salvador es generalizada. 
El proceso de acumulación revelaba desde 1979 un notable deter ioro 
y se estima que e l impresionante descenso de 1980 (más del 30%), representó 
una descapital ización de l a economía debida tanto a la contracción de la 
inversión privada f i j a (cas i 38%) como a una reducción de los inventar ios , 
especialmente de materias primas y de ganado en general, resu l tan te en 
a l to grado de l a incertitumbre en que se encuentra e l sector privado por 
los acontecimientos po l í t i co -soc ia les que han desembocado en una prolongada 
violencia y en los enfrentamientas de d i s t i n to s grupos soc ia les . Lo 
anter ior generó una desconfianza en e l sistema que se t radujo ent re o t ros 
/Cuadro 11 
Cuadro 2 
EL SALVADOR: OFERTA Y DEt'AMDA GLOBALES 
Millones de colones Composición 
a precios de 1970 porconlual 
ir -imn "-inon'î/ 
Tasas de crecimiento 
1977 1978 1979 1980̂  1970 190(£' 1978 1 979 1 98(p" 
Oferta global 4 629 4 865 4 717 4 212 124.5 121,6 5.1 -3,0 
Producto Interno bruto a " " ' ' ' ,1 
ppeeíos de aereado 3 692 3 855 3 794 3 464 100.0 100.0 4.4 -1.6 -f.& 
Importaciones de bienes . . . . 
y servicios b/ 
Desanda global 
Oemanda Interna 
Inversión bruta Interna 
Inversión bruta f i j a 
PCblIca 
Privada 




Exportaciones de bienes 
y servicios b/ 
937 1 010 . 923 748 24.5 21.6 7.-8 r-8.6 • -12.0 
4 629 4 865 4 717 4 212 124.5 121.6 5.1 r-3.0 «Ojj 
4 014 
-MMHma -» 1 '1 B 1 * " " 1 • " • ' ' " 1 
4 222 3 944 3 566 99.7 102.9 5.2 -6.6 -8d2 
905 940 840 585 13.3 16.9 3.9 -10.6 r-30.4 
807 890 804 635 . 12.0 18.3 10.3 -9,7 -21.0 
281 280 283 . 311 218 9.0 -o; 4 i;o • io;o 
526 610 521 324 9.2 . 9.3 16.0 -14.6 -37.9 
98 50 36 -5ff 1.3 -1.4 . . .... . ... 
3 109 3 282 3 104 2 981 86.4 86.0 5.6 -5.4 -2.3 
432 474 493 514 10.7 14.8 9.7 4.1 .4.3 
2 677 2 808 2 611 2 467 75.7 71.2 4.9 -8.6 
615 643 773 646 24.8 18.7 4.6 20.2 -16.4 
• •— ô ufT» m ucwb u» turas uiii;iai«s jet oarifu uenxrat te neserva» 
a7 Cifras preliminares. 
]>/ Las cifrasé exportaciones e importaciones de tienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en 
dílares corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante índices de precios calculados por 
la CEP AL para dicho afecto. 
/ e f e c t o s 
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efectos en una creciente expatriación de capitales» e incluso en e l t ras lado 
de varias empresas indus t r i a les a o t ros países . Este proceso» que viene 
observándose desde 1979» determinó que e l valor de la inversión privada 
descendiera a un n ive l s imilar a l de 7 años a t r á s . 
Por segundo año consecutivo e l consumo privado mostró también un 
descenso (3.5%) que implicó un considerable deterioro de las condiciones 
medias de vida» ya que en términos por habitante representó un retroceso 
a los niveles de 1974. Ello puede considerarse la suma de t r e s f a c t o -
res convergentes: l a contracción económica general —que agravó las ya 
precarias condiciones de empleo—; la reactivación de l a s tensiones 
inf lac ionar ias —que afectaron a l a capacidad de compra de un amplio 
sector de l a población—» y una ac t i tud generalizada de racionalización 
del gasto ante la perspectiva económica inc i e r t a del país que probable-
mente se produjo en los e s t r a tos de ingresos a l tos y medios. Se estima 
que los renglones de mayor contracción de es ta var iable fueron de 
carácter suntuario y que en cambio e l consumo esencial logró cubrirse 
principalmente por los resul tados relativamente favorables de la cosecha 
de granos básicos. 
El gasto publico —como ya se mencionó— fue l a única var iable de 
l a demanda que experimentó un modesto incremento. No logró compensar 
e l n ivel deprimido de l a economía pero contribuyó a moderar una s i t u a -
ción que de o t ra manera hubiera sido más adversa todavía. La inversión 
publica se elevó» en e fec to , un 10% saliendo del estancamiento en que se 
había mantenido durante los dos años an te r io res . Esta evolución fue 
sin embargo mesurada con respecto a los propósitos del gobierno que hacia 
pr incipios dé año implemento t r e s reformas —que supuestamente tendrían 
gran impacto económico— para l a s que se requería un apoyo f inanciero 
importante del Estado, especialmente para impulsar la res t ructuración 
agrar ia . Además, en v i s t a de que los indicadores de l a economía apuntaban 
hacia un considerable deterioro» en a b r i l se anunció un plan nacional 
de emergencia que consis t ía básicamente en obras y gasto publico —adicio-
nal a l presupuestado— por un monto considerable. 
/El ¿onsumo 
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El consumo del gobierno general también r eg i s t ró un moderado c r ec i -
miento que se estima fue absorbido principalmente por una ampliación de 
los servic ios generales y de seguridad a los que e l Estado dedicó creciente 
prelación ante la convulsiva si tuación soc ia l que vivió e l pais durante 
todo e l año. Es probablespor consiguiente sque suf r ie ran un deterioro 
los servic ios socia les tanto por e l moderado monto que se les asignó 
como por l a i r regular idad con que se generaron, ya que también en e l área 
del sector publico se regis t raron paros y huelgas. 
Finalmente, las ventas a l ex te r io r suf r ie ron un decremento de mas 
del 16% con respecto a l n ivel alcanzado e l año an te r io r . Tradicionalmente, 
las ventas externas hablan sido una de l a s var iab les más dinámicas de la 
economía salvadoreña y se había logrado a i s l a r , con re la t ivo éxito, l a 
act ividad agroexportadora de l a c r i s i s económica general, a l mismo tiempo 
que l a producción orientada a l Mercado Común Centroamericano sostenía 
• • / 
un ritmo dinámico de crecimiento. En 1980, sin embargo, la violencia 
p o l í t i c a afec tó también a es tas act iv idades , por lo que e l resultado fue 
un sensible descenso de l a exportación (agrícola e i n d u s t r i a l ) , como 
consecuencia de l a reducción drás t i ca del volumen producido, que no fue 
contrarrestado por un leve incremento de los precios un i ta r ios . 
b) • La evolución de los pr incipales sectores 
El comportamiento de los d i s t i n t o s sectores económicos r e f l e j ó 
también e l carácter generalizado, profundo y ya prolongado de la depre-
sión económica experimentada por El Salvador. (Véase e l cuadro 3.) Por 
segundo año consecutivo, todas l a s actividades regis t raron un descenso 
o, en e l mejor de los casos, l a desaceleración continuada que se in i c ió 
en 1978, y ha sido e l resultado di rec to de l a i r regular idad en que se 
ha desenvuelto la actividad productiva. En e l lo han in f lu ido por una par te 
e l e fec to d i rec to o indi rec to de paros, huelgas y tomas de empresas en una 
gran cantidad de actividades y a lo largo de todo e l pa ís , a s í como daños 
f í s i c o s del acervo de cap i ta l ex i s ten te ; por o t r a , e l hecho de que en 
muchos casos segmentos empresariales adoptaran posiciones más bien 
pasivas —producir a n iveles mínimos— e incluso se decidieran a desmantelar 
o a dej a r de mantener equipos productivos. Ello? pues,además de a fec ta r 
/Cuadro 3 
Cuadro 3 
EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 
Uniones de colones . Composición .... j ^ ^ c r e c i n i e n t ^ 7 
a precios de 1970 porcentual"' t s s rffls Tqofk/ 
1977 1978' 1979 T F T ' ^ ' ^ a / 1978 ' 1 9 ? 9 198°- / 
Agricultura 871 932 946 884 30.0 ' 27.6' 6.9 ' 1.5 -6.5 
Minería 4 4 4 4 0.2 0.1 -11.5 3.1 1.7 
Industria manufacturera 633 652 620 528 17,6 16.5 3.0 »4.9 -16.9 
Construcción 178 189 171 145 3.0 4.5 6.2 -10.5 -15.1 
Subtotal bienes 1 686 1 777 1 741 1 561 • 51.4 48.8 ¿ 3 -10.3 
Electricidad, gas y agua 76 82 88 85 1.6 2.9 8.1 7.5 -3.4 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones: 207 • 215 201 185 5.4 . 6.8 3.9 -6.5 -8.2 
Subtotal servicios básicos 283 297 289 270 7J3 9 J - 2 J • 6.6 
Comercio y finanzas ' ' 706 731 709 624 20.4 19.5 3;6 -3.0 -12.0 
Propiedad de vivienda' 124 129 134 138 4.0 4.3 3.6' 3.5 3.0 
Servicios comunales, 
sociales y personales c/ 588 608 .618 606 . 17.2 18,9 . 3.4 . '1.6, -1.9 
Subtotal otros servicios 1 418 1 468 1 461 1 368 41.6 42.8 15 . -0J5 -6.4 
Producto interno bruto^ 3 410 3 561 3 504 3 199 100,0 100.0 . 4.4 -1.6. -9.0 
Fuente: Cálculos de la CÉPAL sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
a1 Cifras preliminares, 
b/ La composición porcentual y las tasas de crecimiento fueron calculadas sobre cifras no redondeadas, 
c/ Incluye además restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas, 
d/ La suma de las actividades no coincide con el total por el método general aplicado en'et cálculo que 
consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
/al nivel 
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a l n ive l de la producción, ha provocado perdidas de consideración en 
l a s ins ta lac iones productivas y en los bienes de cap i t a l . 
i ) El sector agropecuario. En es te sector se concentró la mayor 
par te de los conf l ic tos es t ruc tura les qué han desembocado en l a si tuación 
de violencia que vive e l país . Uno de los temas a los que se hace más 
re fe renc ia en los programas y acciones de l a ac tua l administración —desde 
su consti tución en octubre de 1979— ha s ido, en e fec to , e l que 
se relaciona con l a cuestión agrar ia . La exis tencia de grandes l a t i fund ios 
destinados a l a agroexportación f r en te a los minifundios en un t e r r i t o r i o 
l imitado y con a l t a presión demográfica, hacía mucho tiempo que había ido 
agravando los desequi l ibr ios de carácter soc ia l ; una de l as primeras 
acciones de l a Junta fue promulgar por eso mismo una se r i e de decretos enca-
minados a promover la Reforma Agraria.—^ Los obje t ivos perseguidos —de 
acuerdo con l a versión o f i c i a l— pueden resumirse en: "a) lograr una jus t a 
d is t r ibución de l a riqueza y del ingreso entre l a s personas que t rabajan 
l a t i e r r a ; b) promover la organización campesina y fo r t a l ece r l a s asocia-
ciones de es tos ; c) promover a l hombre del campo, haciéndole pr incipal 
protagonista del desarrol lo económico y soc ia l de l sector agropecuario, 
y d) promover e l desarrol lo agropecuario como par te del desarrol lo económico 
general , mediante l a incorporación a l proceso productivo de un amplio 
sector de nuevos productores y consumidores."—'' 
Para i n i c i a r dicho proceso, a pr incipios de marzo se anunció la 
expropiación de 376 l a t i fund ios —unidades agr ícolas de 500 hectáreas o 
más— con una extensión t o t a l de 244 083 hectáreas que pertenecían a 
244 propie ta r ios . 
5/ Véanse, "Ley básica de la Reforma Agraria" (Decreto 153 del 5 de marzo 
de 1980), "Reformas y adiciones a la ley básica de Reforma Agraria" 
(Decreto 222 del 12 de mayo de 1980), "Toma de posesión e intervención 
de t i e r r a s previas a la vigencia de la ley básica de reforma agrar ia" 
(Decreto 154 del 15 de marzo de 1980) y "Ley para la afectación y t r a s -
paso de t i e r r a s agrícolas a favor de sus cult ivadores d i rec tos" (Decreto 
207 del 28 de a b r i l de 1980). 
J6/ Véase e l discurso del coronel DEM Majano Ramos, miembro de l a Junta 
Revolucionaria de Gobierno, con motivo del anuncio de promulgación de 
l a Ley Básica de Reforma Agraria. 
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Sin embargo, d i f i cu l t ades técn icas , operativas y f inancieras de te r -
minaron en l a práct ica una lenta ejecución de l a reforma y s i bien se 
ve r i f i co la expropiación de los predios , los mismos quedaron ocupados por 
e l e j é r c i t o entregándose —tras prolongados y complicados procedimientos— 
a algunas organizaciones campesinas que no lograron r ec ib i r en todos los 
casos la as is tencia técnica y f inanciera oportuna que l es hubiera permitido 
mantener la producción. En par te de los mismos se lograron, no obstante, 
c ier tos éxi tos en l a producción de granos básicos. 
Por o t ra par te , l a agudización del ambiente de v io lencia , l a s 
pérdidas ocasionadas por daños provocados, a s í como los aumentos de los 
costos, condujeron a l a inhibición de los productores y a la reducción de 
l a s cosechas. 
En s í n t e s i s , a pesar de los esfuerzos hechos para cambiar l a s pautas 
de comportamiento del sector ru r a l en e l sentido de una mayor r ed i s t r i bu -
ción, la producción agrícola experimentó un descenso derivado de c ie r to 
abandono en que se vieron l as unidades productivas. Este deter ioro fue 
particularmente notorio en la agroexportación. 
El valor agregado de es te sector se s i tuó 6.5% por debajo del alcanzado 
e l año anter ior y también se regis t raron los mayores descensos en e s t e t ipo 
de productos de exportación. (Véase e l cuadro 4.) 
i i ) La indust r ia manufacturera. Es e l sector que recibió e l mayor 
impacto depresivo de l a economía y los más graves efec tos de la c r í t i c a s i tuación 
sociopol í t ica del pa ís . 
Después de haber logrado un crecimiento sostenido s imilar a l del 
res to de la economía entre 1970 y 1977,—^ a l año siguiente experimentó una 
notable desaceleración y durante e l último bienio un importante descenso, 
hasta l l ega r , en 1980, a la mayor contracción (cas i 17%) de todos los 
sectores. (Véase de nuevo e l cuadro 3.) 
Desde los pr incipios del año, la Asociación Salvadoreña de Indus t r ia les 
(ASI) manifestó e l temor de que pudiera producirse un verdadero colapso 
indus t r ia l debido a fac tores adversos que afectaban por un lado a l a o f e r t a 
—entre los que sobresalían e l a lza del valor de los insumos y la disminu-
ción de la productividad ocasionada por las presiones labora les , los paros 
J J Debe recordarse que, de 1970 a 1977, su part ic ipación en e l PIB había 




EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
1977 1978 1979 19802/ 
Tasas de. ere cimiento 
1978 1979 ]980~'' 
Indice de producción 
agropecuaria (1968»100) 136o4 152e4 156.8 OOO 11 o7 2o9 OOÍ' 
Agrícola 129 0 6 146*4 152al ©O» 13.0 3o9 OOO 
Pecuaria 159 08 173»0 173»2 00» 80 3 0»! 669 
Producción de los principales 
cultivos b/ 
Café 3 277 3 521 3 906 3 700 7,4 I0a9 
Algodón oro 1 522 1 713 1 527 1 157 12*5 -10 {,9 "240 2 
Caña de azuca? 3 550 3 692 3 214 2 400 4,0 -12.9 -25e3 
Maíz 8 210 11 088 11 392 11 472 35.1 2.7 0.7 
Frijol 744 939' 1 010 852 26*2 7.6 -15.6 
Arroz oro 463 718 823 858 55ol 14c6 4«3 
Maicillo 3 285 3 518 3 485 3 314 7.1 -0<>9 -409 








136 170 161 «0« 25«0 "5o 3 Oa« 
158 168 156 C fr* 60 3 -7.1 
325 328 332 0o9 1,2 «»O 
753 834 866 • O O 10.8 3.8 
Fuente s CEPaU sobre "Yá base"de cifras oficiales del Banco Central 'diTfteservL ~~ 
z¡ Cifras prell minaras, ¿ 
J[/ En miles de qulalales, con excepción de la caña de azúcar,, que está expresada en miles de toneladas. 
c/ Hiles de cabezas. • 
*?/ Millones de botellas^ 
0/ Millones de unidades. 
/y l a s 
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y las huelgas, y también problemas de liquidez debidos a que e l financiamiento 
de proveedores extranjeros y de o t ras ins t i tuc iones de crédi to se había cerrado 
para los indus t r i a les salvadoreños, a causa de l a s i tuación p o l í t i c a del pa í s - -
y por otro a un sensible y pe r s i s t en te deterioro de la demanda, interna y 
externa. 
En e l transcurso del año fueron empeorando las condiciones en que venía 
operando e l sector i ndus t r i a l . Una encuesta realizada por la Cámara de 
Comercio e Industr ia de El Salvador sobre los efectos derivados de la s i t u a -
8/ 
ción del país en e l sector industrial— señala que, en t re j u l i o de 1979 
y jimio de 1980, 40 empresas hablan cerrado por obstáculos que l a s habían 
llevado a la quiebra v i r tua l» 10 000 t rabajadores habían sido despedidos, y 
e l 50% de l as empresas encuestadas se habían v i s to obligadas a reducir e l 
numero de sus t rabajadores durante e l primer semestre de 1980 para poder 
subs i s t i r a un n ive l de operaciones considerablemente ba jo . 
Por o t ra par te , pudo determinarse que l as ventas rea les de l a s empre-
sas encuestadas solo habían alcanzado e l 80% de lo que se habían propuesto, 
y que e l 88% de las mismas adujo como razón pr incipal de ese de te r io ro 
la situación po l í t i c a ; e l 52% también se lo atribuyó a una disminución de 
l a demanda, y e l 41% a una f a l t a de financiamiento. 
Como se desprende de estos datos» las condiciones r ea les de l a demanda, 
e l clima de violencia y los problemas f inancieros se constituyeron en facto= 
res adversos que, unidos a l alza de los costos por e l aumento de los precios 
de los insumos importados, determinaron l a si tuación depresiva del sector 
manufacturero. (Véase e l cuadro 5 . ) 
A lo anter ior deben agregarse l a s especulaciones de algún segmento del 
sector indus t r i a l que vinieron a descapi ta l izar l a s empresas —y en algunos 
casos a desmantelar la maquinaria y e l equipo— para expat r iar cap i ta les 
obstaculizando algunas de l a s reformas que afectaban directamente a los 
intereses del sector empresarial. 
Finalmente, la s i tuación se deter ioró sensiblemente más hacia f i n a l e s 
de año cuando a l clima de violencia y a los fac tores adversos antes ci tados 
8/ Véase, Estudio del sector i n d u s t r i a l - Resumen de resultados de la 
encuesta sobre los e fec tos derivados de la si tuación ac tual del país 
en e l sector indus t r i a l - Comité Indus t r i a l , septiembre de 1980. 
/Cuadro 11 
Cuadro 5 
EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCION íÍAflUFÁCTURERA 
1977 1978 1979 19 eo-7 • 
Tasas de crecimiento 
1978 . 1979 1980-7 
Indice de producción 
manufacturera (1975-100) 
Valor agregado a precios 
constantes !Ho7 11801 11M 9304 3¿ 
•ti 
il 
Valor bruto de la producción 
a precios corrientes ; 126.7 144.7 157c0 172,0 14,2 8o5 Hé 
' Alimentos Vl7o3 133̂ 8 138c5 131 »0 n„5 5«9 »5„4 
Bebí das 129.4 I4lc0 158c 5 180C0 9,0 12*4 13.6 
T extl1 as 129.1 156t,0 16808 160.2 20 08 8,2 -501 
Calzado y vestuario 13107 151.4 !65o8 18505 15„0 905 llo9 
Productos químicos 125.0 145.3 161 »8 269,2 16.2 llo4 66o4 
Productos derivados del 
petroleo 127o3 139o"í 156»2 106„0 903 12.3 -32.1 
Otros !38o2 161.6 ' 176*2 200.2 16.9 '9,0 1 3Ó6 
¿<, Otros indicadores de la 
producción manufacturera 
Consumo industrial da 
electricidad (millones de Mili) 531 575 611 604 8.3 6„3 - U 
Empleo (miles)-7 142 164 157 e>«c a 5̂*5 «4»3 
' UWMP. HUI auuro ia vmv uo o J I r-ciíi J.; ü i-5 ¿tWi UBI CTaCQ t«airaT 08 KBSOTVa, 
a/ Cifras prel imínares« 
b/ Incluye únicamente a las personas que trabajan 35 horas o más a la semana» 
/ v i n o a 
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vino a agregarse una t o t a l escasez de d ivisas que indujo a l a s autoridades 
monetarias a estrechar los controles cambiarios y a racionar l a s autor izac io-
nes de pagos por importaciones con lo cual alimentaron los problemas de abaste-
cimiento que ya venían afectando a los indus t r i a l e s . 
A pesar de que l a demanda externa de productos manufacturados pudo haber 
evolucionado favorablemente —en par te por l a s d i f i cu l t ades con que tropezó 
Nicaragua para abastecer su demanda interna ampliada—, problemas cambiarios 
9/ 
de Costa Rica— y la ins i s tenc ia de importadores guatemaltecos en l iquidar 
sus operaciones con colones salvadoreños expatriados desestimuló a los 
exportadores. También Nicaragua atravesaba por una severa si tuación de 
i l iquidez . Con todo» l a s ventas salvadoreñas a l res to de Centroamérica se 
situaron en 202 millones de dólares , incremento de 4.7% con relación a l año 
anter ior que siendo moderado con respecto a su tasa his tór ica» contribuyó 
a atenuar los efectos depresivos en e l sector de l as manufacturas. 
i i i ) Sector construcción. Las condiciones soc iopol í t icas del pa ís 
determinaron asimismo que durante 1980 los empresarios mostraran una 
inhibición cada vez mayor en l a construcción. Desde f i n a l e s de 1979 se habían 
reducido drásticamente l a s autorizaciones para l a edi f icac ión tanto de v iv ien-
das como de instalaciones comerciales e industr ia les» y en 1980 fueron p a r a l i -
zándose paulatinamente l a s obras de ejecución. 
A las circunstancias adversas repetidamente mencionadas vino a agregarse 
en es te caso l a disminución de la disponibil idad de financiamiento para la 
construcción de viviendas de in t e rés soc ia l . Se redujo a s í e l valor agregado 
por este sector (15%) manteniéndose la tendencia descendente inic iada e l año 
an te r io r , a pesar de los esfuerzos efectuados por e l sector público tanto 
para l levar a la práct ica un programa intenso de inversiones como para dotar 
a l sector privado de recursos f inancieros que permitieran su react ivación. 
En e fec to , a pr incipios de 1980 e l Poder Ejecutivo aprobó e l presupuesto 
del Fondo Social para l a Vivienda y de l as Financieras Nacionales para la 
Vivienda por montos de 89 millones de colones y 20 mil lones, respectivamente» 
9/ Véase, Costa Rica; Notas para e l Estudio Económico de América Latina, 
1980 (CEPAL/MEX/1041), 20 de marzo de 1981. 
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que tendían a canal izar fondos o f i c i a l e s para l a construcción de viviendas 
tanto urbanas como rura les de in te rés soc i a l , y a coordinar la r e h a b i l i t a -
ción de l a s áreas urbanas deterioradas. 
Por otro lado, una proporción mayoritaria del presupuesto del Plan 
Nacional de Emergencia eran asignaciones para r ea l i za r d i s t i n t a s obras publ i -
cas con e l c laro propósito de favorecer la ocupación y a l sector indus t r i a l 
productor de mater iales de construcción. Dif icul tades operativas y técnicas 
frenaron sin embargo e l avance de dichos programas —tanto de construcción 
privada como pública— impidiendo e ludi r los resultados depresivos antes 
señalados en e s t e espacto. 
iv) El sector comercio. La contracción de l a producción agrícola 
e i ndus t r i a l y de l as importaciones condujo a que también e l sector 
de intermediación —el tercero en importancia en l a economía— experimentara 
un notable descenso. 
Durante la mayor par te del año los acontecimientos violentos obliga-
ron a l c i e r r e pa rc ia l de muchos establecimientos, ademas de los que fueron 
una consecuencia de huelgas y sabotajes . La reducida liquidez con que 
debió operar l a economía durante es te lapso y e l descenso del ingreso r e a l , 
inhibió a un sector consumidor que redujo suscompras a lo imprescindible 
en v i s t a de l a s i tuac ión . En consecuencia se r eg i s t ró un fue r t e descenso 
del volumen de ventas y es probable que también en es te sector se ve r i f i c a r a 
una descapital ización para f inanciar parcialmente l a fuga de capi ta les . 
v) El sector t ranspor te . La pa rc i a l desart iculación de la actividad 
productiva, pero especialmente la se r ie de actos de sabotaje y de obstrucción 
del t ranspor te colectivo de pasajeros , determinó una contracción de sus 
actividades y l a destrucción de par te importante del mater ia l rodante 
automotor. A su vez, e l sector debió a f ron ta r un s ign i f i ca t ivo aumento de 
sus costos de operación por e l incremento del costo del combustible, que no 
pudo farssladarse a l usuario f i n a l . Se estima que se vio también fuertemente 
afectado en lo que se r e f i e r e a las pérdidas ©nbienes dé cap i ta l y a l a s 
d i f i cu l t ades de mantenimiento del equipo, en par te por la carencia de repues-
tos en cantidades su f i c i en t e s . i 
/v i ) Los otros 
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vi ) Los otros sectores . El res to de las actividades mostró la 
tónica general de l a economía, destacándose los servicios personales cuyo 
ritmo de act ividad, especialmente en lo relacionado con e l turismo, se 
redujo como es de suponer» Efectivamente, e l coef ic iente de la u t i l i zac ión 
hotelera se s i tuó en los l ími tes mínimos --ocasionando pérdidas s i g n i f i c a t i -
vas y hasta c i e r re s por quiebra— y, consiguientemente, los servic ios 
vinculados a dicha actividad —como los restaurantes— que t rabajaron a 
capacidad reducida, tanto por l a disminución del turismo como por la 
anormalidad general y l a reducción de l as horas hábiles —por l imitaciones 
reglamentarias de emergencia— que comprimieron la demanda in terna . 
c) La evolución del empleo y e l desempleo 
Se ha dispuesto de muy escasa información sobre e l comportamiento del 
empleo durante 1980 aunque apreciaciones cua l i t a t ivas parc ia les e indica-
dores globales señalan un se r io deter ioro del nivel general de ocupación 
tanto en e l area urbana como en l a r u r a l . 
Según c i f r a s o f i c i a l e s , l a tasa nacional de desocupación pasó de cerca 
áe 7% en 1979 a 17% aproximadamente en 1980, r e f l e j o de l as d i f i cu l t ades 
con que tropezó e l sistema en cuanto a l a actividad productiva y que se 
suma a niveles de subempleo tradicionalmente a l t o s . La c i f r a de desempleo 
abierto mencionada ser ía mas a l t a todavía de haber seguido en e l país e l 
amplio contingente de l a fuerza de t raba jo que emigró. Por o t ra pa r t e , 
indicadores parc ia les del sector indus t r i a l señalan que 10 000 t rabajadores 
por lo menos fueron despedidos de aproximadamente 40 fabr icas o plantas 
indus t r ia les que suspendieron sus operaciones. 
Como la estacionalidad de l a actividad agrícola a fec ta a los n iveles 
de ocupación a lo largo del año debe considerarse que, de acuerdo con 
informaciones parc ia les , e l n ive l de desocupación abier ta mas a l to correspondió 
a l mes de marzo cuando l legó a l 48% en e l sector agrícola y a l 23% para e l 
conjunto de l a economía; e l mínimo se ubicó en jun io , cuando l a desocupación 
abierta en e l sector agrícola fue de 25% y l a nacional cercana a l 10%. 
/De las 
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De l a s consideraciones anter iores se debe deducir e l impacto que 
pudo haber causado e l in ic io de l a reforma agrar ia con lo cual , según 
fuentes o f i c i a l e s , se beneficiaron aproximadamente 60 00,0 t rabajadores del 
campo, quienes, ba jo l as formas de organización cooperativa* fueron 
tomando poseei6n paulatinamente de l a s t i e r r a s intervenidas por e l 
Estado. 
Sin embargo, de l a s tendencias generales de l a economía, que se 
caracterizaron por una contracción de las act ividades productivas que 
absorben mayor cantidad de mano de obra, se desprende que l a s condiciones 
de empleo se vieron también seriamente afectadas en 1980, trasladando 
su impacto a l de ter ioro de la demanda global y reforzandose a s í l a s 
tendencias depresivas. 
/3 . El sector 
3. El sector externo 
Tradicionalmente, l a s var iables que corresponden a l sector externo han 
tenido un efec to importante sobre a l comportamiento de la act ividad 
productiva en El Salvador, debido a la a l t a y creciente apertura de su 
economía, tanto por lo que se r e f i e r e a l a par t ic ipación de l a s importa-
ciones y las exportaciones en e l producto interno bruto , como a los 
movimientos de cap i ta l que par t ic ipan en e l proceso de.acumulación 5 sin 
embargo, en 1980, dichas var iables —como ya se ha señalado, a causa de 
la si tuación pol í t i ca— representaron un papel más bien secundario, 
aunque en general trasladaron efec tos depresivos que complementaron a 
los de fac tores internos. 
a) El comercio de bienes 
Una se r i e de medidas adoptadas en e l transcurso del año por l a 
administración influyeron sobre e l comercio de bienes que, además, se 
vio afectado por l a tendencia decreciente de l a actividad económica 
en general. 
En primer lugar , a pr incipios de año se formalizó l a nac ional iza-
ción del comercio ex te r ior —segunda de l as transformaciones importantes 
propuestas por e l nuevo gobierno— para lo cual se creó e l Ministerio de 
Comercio Exterior cuya pr inc ipa l función es d e f i n i r , en coordinación con 
otros organismos o ins t i tuc iones que se organicen para e l e fec to , la 
po l í t i ca ex te r ior del pa ís . Inmediatamente se crearon los i n s t i t u t o s 
nacionales ds l cafe y del azúcar, que tienen a su cargo la comercializa-
ción externa de dichos productos —en e l caso del azúcar, también la 
interna— y deben asegurar que los beneficios del comercio ex te r io r se 
perciban tanto por los grandes como por los medianos y los pequeños 
productores. Dichas medidas provocaron múlt iples controversias y la 
oposición abier ta de una parte del sector privado que vio afectados sus 
in te reses , y t r a tó de o b s t r u i r l a s , principalmente reteniendo par te de l a 
producción que no se pudo enviar normalmente a l ex te r io r . 
/En segundo 
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En segundo lugar , ante e l s is temático deter ioro del n ive l de l a s 
reservas provocado principalmente por la fuga de cap i t a l e s rea l izada 
por e l sec tor privado, e l gobierno aprobó una reforma a l a Ley de 
Control de Transferencias Internacionales^-^ específicamente una se r i e 
de sanciones y penas económicas para los contraventores de l a s leyes que 
regulan l a compra-venta de d iv i s a s , y I&JS autoridades monataz'i&e 
modificaron e l régimen de control de cambios para hacerlo más e f i c i e n t e . 
Se convino a s í en es tablecer depósitos previos a l a importación que van 
desde e l 100% hasta 200% del valor de l a s mismas, según su grado de 
importancia. Dichas r e s t r i cc iones cambiarías t ras ladaron directamente 
sus e fec tos por supuesto a l volumen de l a s importaciones, y también 
pudo haberse provocado una c i e r t a subvaluación de l a s exportaciones con 
e l propósi to de sacar cap i t a l e s . 
i ) Las exportaciones. El valor de l a s exportaciones de bienes 
fob alcanzó 963 millones de dó la res , que supusieron un decremento del 
15% con respecto a los 1 135 millones de dólares vendidos e l año an te r io r , 
por l a contracción de los volúmenes de l a mayor par te de los bienes 
agr íco las t r ad ic iona les que no lograron compensarse con e l leve incremento 
del precio un i t a r i o medio. 
El café —ar t í cu lo que aporta más del 50% en e l valor t o t a l de l a s 
exportaciones— descendió cas i 24% como consecuencia de una s e r i e de 
d i f i c u l t a d e s f inanc ie ras y de comercialización que enfrentaron los produc-
to re s . El precio un i t a r io tendió a descender durante e l período, perspectiva 
poco favorable para los ca fe ta le ros que en v i s t a del a lza de los costos de 
producción por e l aumento de los precios de los pr inc ipa les insumos y de 
l a s i tuación de v io lenc ia y anormalidad asignaron a l cu l t ivo menos 
recursos f inanc ie ros con la consiguiente reducción de los rendimientos. 
Por o t ro lado, d i f i c u l t a d e s f inanc ie ras y los compromisos adquiridos por 
haberse susc r i t o e l nuevo convenio in te rnac iona l del ca fé , a l te raron 
l a s pautas de comercialización por lo que fue mayos: e l descenso del 
volumen exportado que e l de l a producción. 
107 Véase e l Decreto No. 128 del 22 de febrero de 1980. 
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Finalmente, e l volumen exportado en 1980 se compara desfavorable-
mente con las exportaciones extraordinar ias efectuadas e l año an ter ior 
(véase e l cuadro 6 ) , en l as cuales se incluyó l a l iquidación de ex is ten-
cias acumuladas en 1978 cuando una inef icaz p o l í t i c a de retención causó 
serios problemas f inancieros a l país .—^ 
El valor de l a s exportaciones de algodón se estancó prácticamente 
—sólo creció 2.3%— en relación con e l bajo n ive l a l que había descendido 
en 1979 y e l l o gracias a una leve mejora en e l precio medio y como 
consecuencia de l a contracción observada en l a demanda interna del sector 
manufacturero. (Véase de nuevo e l cuadro 5 . ) En e fec to , como antes se 
comentó, l a producción se redujo drásticamente por una decisión del sector 
empresarial que, ante l a s amenazas y acciones v iolentas de que fueron 
objeto sus plantaciones y e l a l t o r iesgo f inanciero que entraña dicho 
cult ivo anual, redujeron e l área sembrada y por consiguiente e l volumen de 
l a cosecha; e l descenso de l a producción t e x t i l l iberó par te de ese 
volumen,, sin embargo, y a e l l o se agregó c i e r t a disponibil idad nacional 
acumulada en años an ter iores todo lo cual se l iquidó durante 1980. 
Eri" cuanto a l azúcar la s i tuación fue totalmente opuesta; l a produc-
ción experimentó un considerable descenso por l a s mismas razones que e l 
algodón pero laé ventas se redujeron en una proporción mayor (45%) a 
pesar del notable incremento en l as cotizaciones internacionales del 
a r t í cu lo . Ello se debió a que durante 1979 se aceleró la colocación del 
producto en e l mercado in ternacional , en comparación con e l ritmo 
estacional del pasado, lo cual determinó que, a l contrar io dé lo sucedido en 
años anter iores no se dispusiera en 1980 de excedentes de la reducida 
primera cosecha (1979/1980) por lo que la disponibil idad para la exporta-
ción resu l tó sólo de la más modesta cosecha, 1980/1981. 
El res to de los productos, principalmente de origen i n d u s t r i a l , 
aunque a n ivel muy primario, evolucionó a tasas dinámicas pero sus 
efectos son de menor importancia todavía por su magnitud absoluta; con 




. Cuadro .Q 
EL SALVADOR: EXPORTACIONES' DE BIG)ES, FOB 
t-Hi1ones.de dólares Composition Tasas de 
1977 1978 1979 19802/ 1970^ 1980-/ 1978 1979 198£)S 
Principales exportaciones 
tradicionales 718 SSL" 811 638 66¿ 66.2 -21.9 -22.3 
Cafe 606 433 685 522 51.1 54.2 -28.6 58.1 -23.7 
Algodón 76 98 87 89 9.8 9.2 29 a5 2.3 
Azúcar 26 19 27 15 3.0 1.5 -27.3 41.9 -45.4 
Camarón 10 11 13 12 2.2 1.3 6.7 17.8 -0,2 
Principales exportaciones 
no tradicionales 44 47 53 110 M 11.7 ß 0 u*u 12.8 107.5 
Productos de perfumería y 
cosméticos 11 11 13 15 0¿1 1.6 - 0.9 20.7 17.2 
Insecticidas, fungicidas y 
desinfectantes 6 . 5 4 . . 5 0.8 0.6 -13.1 , -14.2 . 26.0 
H11 actas e hilos de algodón 1.0 9 10. . 11 1.3 1.2 -9.0 2 JQ 18,1 
Vestuario .17 22 .26 79 2.6 8.3 28.6 16.2 205.8 
Resto 2Í2 239 E l 215 29.1 22.1 I M 13.4 -20.7 
Total 974 847 1 135 963 100.0 100.0 -13.0 34.0 -15.2 
lucniB. v/Li nu, »uurt» i a uaac ue ui iros uncían»« 
äjT Estimación prell'minàr aplicando al total la composiclón'porcerttuál del período éneromovi etiibre. 
b/ Calculados sobre la base de cifras no redondeadas. 
2¡ Cifras.preliminar es» 
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excepción de l a s ventas de vestuario que lograron colocarse en t e rce r 
lugar —después del café y del algodón— a l t r i p l i c a r su valor en 1980. 
(Véase de nuevo e l cuadro 6.) Ello debe a t r i bu i r se a una sis temática 
promoción efectuada los últimos años, tanto por e l sector empresarial 
como por e l o f i c i a l para abr i r mercados nuevos a es ta importante rama 
indus t r ia l que se combinó, en e l año que se comenta, con un descenso de 
la demanda in terna . 
Finalmente, l a s ventas a Centroamérica experimentaron un crecimiento 
(alrededor del 5%) bastante más pausado que e l de años rec ien tes , aunque 
indicaron una importante recuperación del ritmo perdido en 1979 cuando 
por primera vez, én l a ultima década, las exportaciones salvadoreñas 
sufrieron Un descenso • por l a si tuación de Nicaragua, pa ís que redujo 
drásticamente sus compras ex temas , y entre e l l a s l a s de El Salvador. 
.. En 1980 las circunstancias fueron diametraímente opuestas; l a recupe-
ración de la demanda nicaragüense y sus d i f i cu l t ades de producción permit ie-
ron superar aquel descenso y s i l a s ventas a Centroamérica no evolucionaron 
en forma más dinámica e l hecho debe a t r i bu i r s e en primer lugar a d i f i c u l -
tades f inancieras de los países vecinos con los que hasta f i nes de 1980 
mantenía relaciones comerciales El Salvador —Nicaragua y Costa Rica— y 
a las mismas limitaciones de producción interna derivadas de l as c i rcuns-
tancias ya señaladas. i 
A f i n a l e s de 1980, t r a s 12 años de conf l ic to con Honduras, se firmó 
un tratado de paz y se iniciaron rápidamente negociaciones b i l a t e r a l e s 
para regular izar relaciones económicas recíprocas, hecho que se considera de 
gran transcendencia y podría i n f l u i r decisivamente en un nuevo impulso 
del proceso de integración que en e l pasado causaba efectos posi t ivos en 
todas las economías de l a subregión centroamericana. 
i i ) Las importaciones. El valor cif de l a s compras a l ex t e r io r , en 
términos nominales, se s i tuó prácticamente en e l mismo nive l del año 
anter ior , que ya suponía una reducción, aunque leve, con respecto a l a s 
importaciones real izadas en 1978, (véase e l cuadro 7) , congruente con la 
tónica general de l a economía, sobre todo en lo que se r e f i e r e a l a s 




EL SALVADOR: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 
, Composición Tasas de ,, Millones de dolares , , , , , . , b/ • porcentual b/ crecimiento-
1977 1978 1979 1980^ 1970 1 980^ 1978 1 979 1980^ 




Petróleo y combustibles 
Materiales de construcción 
Otros 
Bienes de capital 
Total 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Reserva, 
a/ Estimación preliminar aplicando al total la composición porcentual del período enero~noviembr8. 
b/ Calculado sobre la base de cifras ho redondeadas, 
c/ Preliminar. 
23]. M 268 H L 33.4 32.0 11.5 M 22.1 
56 62 53 35 3.5 11.4 -14.7 -33.6 
175 204 215 292 ... 28.5 16.6 5.2 36«0 
M 494 546 578 48.9 56.4 5j3 10.7 5o7 
71 83 122 168 1.2 16.3 17.0 46.7 37.3 
77 72 î 6e0 \ -5,6 -15e6 
398 b 47.7 > 3.2 
334 352 349 j 34.1 j 5.4 -1.0 
229 268 H 118 17.7 11.6 17.1 -22.8 -42.9 
929 1 028 1 021 1 023 100.0 100.0 10.7 -0.7 2aL 
./El resu l tado 
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El resultado de las medidas cambiarias, por lo qué respecta a l a 
racionalización del uso de las escásas reservas para f ines de importación, 
a s í como e l debili tamiento del ingreso r ea l de un ámplio sector de la 
población, se t raduj o en e l importante descenso del valor de las compras 
de bienes de consuno duraderos que de 62 millones de dólares en 1978 
disminuyeron a 25 millones en 1980. 
Por segundo año consecutivo descendió e l valor de la importación de 
maquinaria y equipo y en 1980 una tendencia mucho más pronunciada permitió 
comprobar por es ta v ía l a ya comentada descapital izacion que es tá exper i -
mentando la economía salvadoreña. En e fec to , deduciendo e l a lza de precios 
estimada para 1980, e l descenso del volumen f í s i c o fue aun mayor y es proba-
ble que no lograra compensar n i s iquiera e l desgaste regular del acervo 
de capi ta l instalado y mucho menos reponer l a destrucción» desmantela-
miento y e l deter ioro por abandono de una gran cantidad de maquinaria y 
equipo en los pr incipales sectores económicos. 
Finálménte, a pesar de la c r i s i s económica, e l valor de l a s importa-
ciones de petróleo y sus derivados tuvo que incrementarse drásticamente 
(37%) sobre e l ya elevado nivel que alcanzara en 1979 a causa de las alzas 
continuas de l as cotizaciones internacionales de esos productos, puesto 
que e l volumen descendió en aproximadamente 6%, en consonancia con e l 
declinante proceso productivo. Ello vino a simarse a l a s d i f iculaades 
extemas a que se enfrentaba e l país y afec tó drásticamente ¿ lo balanza 
comercial. Debe recordarse que l a importación de es te producto s ignif icaba 
e l 1.2% del t o t a l de l a s compras de 1970, que en 1979 esa proporción 
ascendió a 12%, y que en 1980 l legó a 16%. Un efecto de t a l magnitud se 
estima que explica más de la mitad del d é f i c i t en cuenta corr iente del año 
que se comenta. 
i i i ) La relación de precios del intercambio y e l poder de compra de 
las exportaciones. Por segundo año consecutivo se logró un incremento en e l 
índice de precios de l as exportaciones, aunque en 1980 la mejora fuera cas i 
imperceptible (1.2%) por lo que no logró recuperarse e l descenso experi -
mentado en 1978. Ese fue e l resultado de tendencias opuestas observadas 
/durante 
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durante e l t ranscurso del año y efec to parc ia l d i fe r ido probablemente 
de l a contraproducente p o l í t i c a de comercialización del café que se 
adoptó hacia f i n a l e s de 1978 y pr incipios del año s iguiente . 
Por lo que a l precio de l a s importaciones se r e f i e r e , continuS 
registrando un rápido crecimiento (14%) ligeramente superior a l del año 
anter ior pero muy por encima de l a modesta mejoría del precio de l a s 
ventas. Parte considerable de ese incremento (más de dos t e rc ios ) se 
debió a l a impresionante revalorización internacional del petróleo cuyo 
precio promedio se elevó más de 45% y repercut ió en los costos internos 
de producción en forma más o menos generalizada. El precio del res to de 
los bienes importados subió a un ritmo homogéneo del 12% aproximadamente 
a l ritmo de l a in f l ac ión mundial. 
Como consecuencia del más rápido crecimiento del índice de precios 
de l as importaciones» l a relación de precios de intercambio volvió a 
mostrar, por t e rce r año consecutivo, un deter ioro que en 1980 l legó a l 
11% mientras e l índice del poder de compra de l a s exportaciones —con 
base en los precios vigentes en 1970— se si tuaba por debajo del 
correspondiente a 1976 (véase e l cuadro 8) , lo cual vino a cons t i tu i r se en 
otro de los elementas adversos para l a economía nacional. 
b) El comercio de servic ios y los pagos de fac to res 
El saldo én e l intercambio de se rv ic ios , tradicionalmente adverso 
para El Salvador, sumó 110 millones de dólares en 1980, menos que los 
dos años an te r io res . No se ha dispuesto de información desglosada referente 
a los d i fe ren tes componentes de dicho saldo pero se estima que en ese 
resultado influyó una importante reducción de los ingresos por concepto 
de v i a j e s ya que, como se mencionó, la s i tuación redujo drásticamente 
l a af luencia del turismo. Por otra pa r t e , los gastos relacionados, con e l 
movimiento de mercancías sufr ieron un descenso parale lo a l volumen de 
comercio. En todo caso, parece oportuno señalar que l as fugas de cap i ta l 
no deben buscarse en e s t e rubro, cuya evolución se mantuvo a l reducido 




PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
1975 1 976 1 977 1 973 1979 1980a/ 
Tasas de crecimiento-
Exportaciones de bienes 
Val on 14.-8 39.-7 30,8 -13,0 34,0 -15,1 
Volumen 11.7 1.5 -3.1 2.2 25.2 -16.1 
Valor unitario 2.8 37,6 35.0 -15.0 7,0 1.2 
Importaciones de bienes 
Valor 5.4 24.3 26.3 10.7 "0.7 0.1 
Volumen 3.5 21.5 22.2 5.4 -12.9 -12.4 
Valor unitario 1.9 2.2 3.4 5.0 14.0 14.2 
Relación de precios del intercambio 0.9 34.6 30.6 -19.0 -6.1 -11.5 
Indices (1970 =100) 
Relación de precios del intercambio .89.4 120.3 157.1 127.2 119.5 105.8 
Poder de compra de las i 
de bienes 
exportaciones 
121.6 166.2 210.1 174.0 204.6 152.0 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 124.6 170.4 . 220.9 186.9 211.5 156.4 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a7 Cifras preliminares. 
"E/ Calculado sobre la base de cifras no redondeadas. 
/Los p^goc 
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Los pagos netos a fac to res , que habían presentado un comportamiento 
i r r egu la r durante los últimos se i s años, se incrementaron levemente 
(5 millones de dolares) con respecto a los del año an te r io r . Debió 
i n f l u i r en e l l o e l ba jo nivel de act iv idad, que se generalizó tanto en 
las empresas enteramente nacionales como en l a s ex t ran jeras o con p a r t i -
cipación de cap i t a l foráneo; sin embargo, se sabe que muchas transnacionales 
decidieron t r a s l ada r sus centros de operación por razones de seguridad, 
particularmente l a s que funcionaban en forma de maquila que en e l pasado 
se habían beneficiado de la p o l í t i c a de fomento de l as zonas f rancas . 
c) El saldo en la cuenta corr iente y su financiamiento 
El saldo en l a cuenta corr iente se constituyó en un d é f i c i t de 
95 millones de dólares que en condiciones normales de producción se habría 
considerado enteramente manejable y moderado comparado con e l regis t rado 
en e l res to de países de la subregión, o de magnitud económica s imi la r , sobre 
todo s i se t i ene presente que, a pesar de la c r i s i s experimentada, e l 
saldo de bienes resu l tó posi t ivo en 7 millones de dólares. Aunque reducido, 
ese saldo permite considerar que las transacciones rea les r e f l e j a r í a n 
una reacción equil ibrada de l a economía. (Véase e l cuadro 9.) La aguda 
c r i s i s f inanciera del pa ís resul tó de la acentuación de los t ras lados de 
cap i t a l a l ex te r ior efectuados por e l sector privado —que" ya se habían 
principiado a pe rc ib i r en 1979—, provocando con e l lo una descapital ización 
de l a economía y un debilitamiento de l a l iquidez internacional . El fenómeno 
se t radu jo en un saldo negativo en la cuenta de cap i ta l de 101 millones 
de dólares con lo cual l a s reservas monetarias internacionales se redujeron 
en 196 millones de dólares después de que en 1979 se habían contraído en 
una magnitud poco ménor (145 millones de dólares) . 
Como ya se apuntó, ese resultado se atr ibuye enteramente a l sector 
privado. Si se acepta l a h ipótes is de que e l sector público en su conjunto 
u t i l i z ó crédi to externo neto por un monto aproximado de 50 millones de 
dólares (sólo e l gobierno cent ra l desembolsó 36 millones) y que e l f l u j o 
neto de c a p i t a l bancario fue de 93 millones, e l saldo negativo del sector 
privado sumó 244 millones de dólares, magnitud que representar ía la fuga 




EL SALVADOR: BALANCE DE PAGOS 
(HHIones de dólares) 
1975 1976 1977 1978 1979 1980a/ 
Saldo de la cuenta corriente -95 -11 26 -254 22 -95 
Exportaciones de bienes y servicios 595 831 1 115 990 1 277 1 078 
Bienes fob 533 745 974 847 1 135 963 
Servicios b/ 62 86 141 143 142 115. 
Transporte y seguros 13 14 19 23 24 « « # 
Viajes 18 21 32 37 25 • • • 
Importaciones de bienés y servicios 674 842 1 081 1 224 1 275 1 181 
. Bienes fob 551 684 861 953 952 956 
Servicios b/ 123 158 220 271 323 225 
Transporte y seguros 61 72 88 99 107 108 
Viajes 34 43 58 103 117 • • • 
Pagos netos de utilidades e intereses -41 -25 • -38 -35 -25 -30 
Utilidades -23 -17 -18 -17 23 • • • 
Intereses -18 -8 -20 -48 -48 » • • 
Transferencias privadas netas 25 25 30 45 45 38 
Flnanclamiento neto externo 95 11 -26 254 -22 95 
Capital a largo plazo 95 72 15 164 50" 
Inversión directa 13 13 18 23 - ! 
Inversión de cartera - 18 1 4 -
Sector oficial c/ 78 31 -16 114 55 
Pristamos recibidos 138 70 71 134 60 
Amortizaciones -60 -39 -87 -20 -5 
Otros sectores d/ 4 10 12 23 -5 > -I01e/ 
Préstamos recibidos 20 25 36 44 46 
Amortizaciones -16 -15 -24 -21 -51 
Capital a corto plazo (neto) 18 29 6 214 -110 
Sector oficial -4 1 -1 23 -
Bancos comerciales -16 12 21 3 -1 
Otros sectores 38 16 -14 108 -109 
Transferencias oficiales 2 5 9 7 6, 
Errores y omisiones netos • 10 -10 -15 -75 -113 
Reservas internacionales • 
-30 -85 -56 (- significa aumento) -41 145 196 
Oro monetario - . m - - • . • 
Derechos especiales de giro -1 - -4 • * « 
Posición de reserva en el FF!I - - -6 -5 * • • 
Activos en divisas -29 -79 -15 -47 133 
Otros activos - -1 -4 • t • 
Uso de crédito del FMI - -6 -15 - • • • 
Fuente: CEPAL, sobre la base de publicaciones del Fondo llonetario Internacional para el 
período 1975-1978, e informaciones oficiales para los años 1979 y 1980. 
a/ Cifras preliminares; b/ Servicios no procedentes de factores, que incluyen, además de 
"" transporte, seguros y~"viajes, otras transacciones oficiales y privadas; c/ Incluye 
gobierno general y Banco Central; d/ Incluye Bancos comerciales y principalmente empre-
sas públicas y privadas; e/ Sobre la base de informaciones oficiales la salida neta de 
capitales se desagrega en la siguiente forma: capital oficial 83, capital bancario 97 y 
capital privado -282. 
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esa magnitud prodría ser superior en la medida en que las c i f r a s globales 
del balance de pagos encubran l a creación de pasivos externos de 
par t i cu la res . 
d) Endeudamiento externo 
De acuerdo con l a información disponible s e l saldo de l a deuda 
externa del país (alrededor de 470 millones de dólares) se mantenía 
todavía dentro de l ími tes manejables puesto que sólo s igni f icaba e l 
11% del producto interno bruto y su costo, por las favorables condicio-
nes en que hasta entonces había sido contratada, representaba apenas 
e l 2.7% de l as exportaciones (véase e l cuadro 10), lo cual se compara 
muy favorablemente con l a si tuación en que se encuentran otros países 
de l a región y con los l ími tes más frecuentemente aceptados de esos indica-
dores. El hecho implica que, por lo menos desde es te punto de v i s t a , 
El Salvador se encontrar ía en si tuación favorable para cuando su r j a la 
posibil idad de una franca recuperación económica por lo que podrá tener 
acceso a un l ími te favorable de financiamiento; todo dependerá, sin 
embargo, de l a profundidad y extensión de ios daños sufr idos en e l 
aparato productivo, hasta la fecha nó cuant if icados. Resulta, en e fec to , 
que se ha v i s to seriamente disminuida l a capacidad productiva y de 
exportación, por una pa r t e , y que por o t ra habrá tendido a de ter iorarse 
la si tuación de l a deuda en la medida en que se d i f i c u l t e la u t i l i zac ión del 
financiamiento externo,- ya contratado, para l a ejecución de proyectos 
de desarrol lo y se tenga que r ecu r r i r a fuentes privadas de financiamiento 
para obtener una l iquidez internacional cuyas condiciones implican un 




EL SALVADOR: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(fiillones de dólares) 
1975 1976 1977 1978 1979 198CF 
Deuda externa total-7 242 280 280 . 339 398 ; 468 
Gobierno Central 70 86 102 121 143 162 
Instituciones oficiales 172 194 178 218 255 •jni; uvu 
Garantizada 109 120 149 193 235 • 283 
No garantizada 63 74 29 25 20 23 
Servicio de la deuda pública 
externa 21 19 65 32 31 29 
Amortizaciones 16 8 54. 15. 16 , 11 
Intereses 5 11 11 15 18 
Servicio de la deuda externa 
como porcentaje de las 
exportaciones totales 3.5 2.3 5.8 3.2 2.4 2o7 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares» 
fai Desembolsada» 
/ 4 . Los p r e c i o s 
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4. Los precios y l a s remuneraciones 
a) Los precios y la po l í t i ca an t inf lac ionar ía 
El sistema general de precios presentó un nuevo incremento con r e s -
pecto a los regis t rados durante los últimos cinco años. El índice de 
precios a l consumidor se elevó en promedio, en e fec to , a una tasa de 17.4% 
que s i r e s u l t a moderada comparada con la de ot ros países latinoamericanos, 
es s i g n i f i c a t i v a s i se toma en cuenta que la economía salvadoreña se habla 
ido estructurando en torno a una noción de es tabi l idad de precios cas i 
secular que se vio interrumpida a p a r t i r de 1974. La in tens i f icac ión de 
la in f l ac ión en 1980 re su l tó más grave todavía s i se t iene en cuenta que 
ocurrió en un período de descenso productivo y de importantes tensiones 
soc iopol í t i cas , viniendo su recrudecimiento a cons t i t u i r se en un elemento 
más de tensión y de conf l i c to entre los d i s t i n t o s grupos socialesi 
El fenómeno adquiere ca rac t e r í s t i ca s aún más dramáticas cuando se 
observa su tendencia ascendente y que, a pesar de l as cosechas de granos 
básicos parcialmente s a t i s f a c t o r i a s , e l Indice de precios de los alimentos 
asciende con mayor rapidez. (Véase e l cuadro 11.) 
El gobierno adoptó una ser le de medidas para combatir la in f l ac ión , 
entre l a s que destacaron: a) un amplio apoyo a la producción de granos 
básicos y o t ros productos de consumo popular; b) la intervención en e l 
mercado para i n f l u i r en los precios de esos productos mediante l a p a r t i -
cipación del I n s t i t u t o Regulador de Abastecimiento (IRA); c) la inporta-
ción de bienes de consumo popular para suplir: las def ic ienc ias temporales 
de l a o fe r t a in terna ; c!) e l establecimiento de precios máximos para una 
ser ie de productos estratégicos^ y e) los subsidios d i rec tos para algunas 
act ividades , especialmente e l t ransporte colect ivo. 
Todos esos esfuerzos no impidieron s in embargo que l a in f lac ión se 
agravaron por l a cotibinaciSn de varios fac to res . 
En primer lugar , e l incremento de los precios de los bienes importados 
siguió repercutiendo en e l i n t e r i o r de la economía. En p a r t i c u l a r , e l alza 
del p rec io de los hidrocarburos produjo un alimento en e l costo de operación 
de l a s numerosas act ividades que u t i l i z a n dicho insumo o sus derivados, 
incluyendo e l mater ia l p l á s t i co y los f e r t i l i z a n t e s . Como consecuencia de 
/Cuadro 11 
Cuadro 11 
EL SALVADOR: EVOLUCION OE LOS PRECIOS INTERNOS 
T975 1976 1977 1978 1979 1980 
a/ Indice de precios al consumidor-
Indices (promedio del año) . 
172.2 184.4 206.1 233.5 270.6 . 317.6 
Al lmentos. 188.5 201.7 219.1 242.6 , 278,5 332.2 
Indice de precios mayoristaŝ -7 169.8 .. 188.9 211.0 . ,221.1 253.2 299.2^ 
Agropecuarioŝ 7 . 194.4 341.2 356.0 .361.9 37.8.4 392.1^ 
Manufacturados 159,3 . 181.2 . . 196.0 192.8 211.4 245*5^ 
Materiales de construcción 147.0 186.3 198.5 224e8 267.8^ 
Combustible y energía 215*1 213.4' 234.3 235.0 345.2 468.6¿7 
Variación dé diciembre a diciembre 
Indice de precios al consumidor̂  15.1 5,2 14.9 H.6 14.8 18,6 
Alimentos ' 16.9 5.8 8.9 12.7 13.7 ' 22,5 
Indice de precios mayoristas- 1.1 15.3 6;9 '4.7 22.9 "17el-7 
Agropecuarios-7 7.0 90.8 " ' -0.5 3,0 4.3' 5.5^ 
e/ 
Manufacturados 0e5 13.4 0.8 -1.0 • 20.4 20.7-
Hateriales de construcción 6.0 7.8 15.4' 7.6 1 7.8 24.7-
Combustible y energía -7.1 7 . 3 23.0 3.5 67.0 18.2-7 
Variación media anual 
ÀI Indice de precios al consumidos?- 19.1 7.0 11.8 13.3 15.9 17.4 
Alimentos 20.5 7.0 . 8.7 10.7 1 4.8 19,3 
Indice de precios mayoristas^ 7.1 11.2 11.7 4.8 14*5 
Agropecuarios-7 15.4 75.5 4.3 U7 4.6 -3.8^7 
Manufacturados 4.5 13.7 8.2 -1.6 9.6 17.2-7 
Materiales de construcción 6.1 8.6 16.7 6.5 13.2 19.7^ 
Combustible y energía 1.9 -0,8 9.8 0,3 46.9 ' 38,0^ 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Corresponde al área metropolitana de San Salvador: para 1974 a 1978 fndice base junio de 1954»100. 
Para los años 1979 y 1980 se encadeno con el nuevo indi ce base diciembre 1978-1,00. 
y Base 1955=100, excluye café. 
y Enero-noviembre, 
d/ Incluye café, 
b¡ Variación noviembre de 1979 a noviembre de 1980. 
f/ Variación de enero-noviembre de 1979 a enero-noviembre de 1980. 
/ e l l o , y 
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e l l o , y ante la paral ización pa rc ia l de algunas l íneas de t ransporte urbano 
colect ivo —porque no se permitió que e l aumento de los costos se t rasladara 
a l usuario—, la Junta de Gobierno autorizó la concesión de un subsidio. 
En segundo lugar, la par t ic ipación del IRA en la movilización de los 
d i s t i n t o s productos siguió siendo reducida por lo que sus efectos en e l 
in tento de estimular la producción mediante precios de sostén y de regular 
e l alza de precios fueron también moderados. 
A lo anter ior debe agregarse que e l sector productor generó para 
especular c i e r t a ca re s t í a recurriendo a l acaparamiento alterando as í las 
var iables del mercado, incluso en algunos productos de los que se t iene 
la seguridad que se había obtenido una cosecha abundante. 
En t e rce r lugar , l a s mismas tendencias depresivas de la economía deter-
minaron un. abastecimiento in su f i c i en te de c i e r t o s productos al imenticios, 
que no logró neu t ra l i za rse plenamente a pesar de l a s importaciones ex t ra -
ordinar ias que se rea l izaron con un elevado costo social y de oportunidad 
ante la c r i t i c a si tuación del balance de pagos. 
, Finalmente, la p o l í t i c a de establecimiento de precios máximos, que 
ha dado ya var ias muestras de i n e f i c a c i a , habría de requerir numerosos meca-
nismos de control y en la mayoría de los casos ha dado lugar a mercados 
para le los en los que e l precio r e a l se establece por ar r iba del autorizado, 
aparte de desestimular probablemente l a producción de bienes básicos. 
b) Las remuneraciones 
Ante l a s r e i t e radas p ro tes t a s re iviñdicacoras planteadas por e l sector 
l abora l , como consecuencia del alz" de los precios y del consiguiente J e t e -
r io ro de los s a l a r io s , e l gobierno concedió en febrero un aumento a los 
servidores públicos que s ign i f i có r ea jus t e s de entre e l 50% para los fun-
cionarios de menores ingresos y e l 5%, paxa l as escalas superiores y en 
promedio general representó un 157. aproximadamente. Desfmés, en a b r i l , 
se aumentaron los sa la r ios mínimos para los t rabajadores del comercio, 
l a indus t r ia y los servic ios , lo cual s ign i f i có un incremento de 22% para 
los del área metropolitana y de 2.5% para los del r e s to del pa í s . Se decretó 
asimismo e l aumento del sa la r io mínimo para l a actividad del t ranspor te , de 
^MBOxiíasdámeufee o l 15% con respecto a la remuneración an te r io r . 
/Loa r ea jus t e s 
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Los r ea jus t e s e fec t ivos fueron, sin embargo, insuf ic ien tes para 
compensar la elevación de los precios , bien porque fueron recibidos por 
una fracción reducida de los t rabajadores , bien porque en la prác t ica los 
r ea jus tes fueron menores o bien porque el rumento de la desocupación 
supuso una contracción del, ingreso mucho mis s i g n i f i c a t i v a , aparte de que 
los sa lar ios agrícolas --que representan una proporción mayoritaria de 
los sa lar ios mínimos-- no se rea jus taron . Lo c i e r to es que durante todo 
e l año se mantuvieron l a s p ro tes tas y reclamaciones del sector laboíal 
que en su mayoría culminaron en acciones v io len tas que fueron fuente, de 
dis turbios que tendieron a agravar la ya de por s i c r i t i c a si tuación 
sociopoli t ica. 
/5 . Po l í t i ca 
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5. Po l í t i ca monetaria y f i s c a l 
a) La p o l í t i c a monetaria 
Otra de l as áreas c r í t i c a s de la economía salvadoreña en 1980 fue 
la f inanciera tanto por las tendencias que ya se habían manifestado en e l 
año an ter ior como por los acontecimientos económico-financieros y l a s 
medidas tomadas a l respecto en e l período que se describe. Hacia f i n a l e s 
del primer t r imes t re del año, entró en vigencia e l Decreto 158 "Ley 
de nacionalización de l as Ins t i tuciones de Crédito y de las Asociaciones 
de Ahorro y Préstamo", te rcera reforma que propuso la Junta de Gobierno 
con e l objet ivo de poner a disposición de los in te reses nacionales e l 
funcionamiento del sistema f inanciero , ab r i r e l acceso a l crédi to a todo 
e l sistema productivo y canalizar e l ahorro hacia la promoción del 
b ienestar de l a población. 
Sus e fec tos inmediatos fueron una dislocación de los mecanismos 
f inanc ie ros , l a desconfianza —»aunque t r a n s i t o r i a y durante un período 
corto— de los tenedores de depósitos, e l incumplimiento de los compro-
misos f inancieros del lado de los deudores y una aceleración de la fuga 
de cap i t a l es . Todo e l l o se t radujo en una drás t ica reducción de la liquidez 
de l sistema bancario que, por es ta razón y porque continuó operando por 
inerc ia bajo los patrones t radic ionales —los cuadros técnicos y e j e c u t i -
vos, con pequeñas variaciones, se mantuvieron s in a l teraciones—, no 
logró e l objet ivo de or ientar e l crédi to en e l corto plazo hacia sectores 
más amplios de l a población. 
Ante t a l s i tuac ión, las autoridades monetarias adoptaron una po l í t i c a 
c r ed i t i c i a expansionista —incluso recurriendo a un fue r t e endeudamiento 
externo— para que e l sector bancario pudiera responder a l a s ingentes 
necesidades f inancieras que provenían de l a reforma agrar ia y en general 
de l a infructuosa p o l í t i c a de reactivación económica, además de cubrir 
las necesidades f inancieras del sector publico que soportaba un d é f i c i t 
/c rec iente ; 
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c r e c i e n t e ; s i n e m b a r g o , l a c o n t i n u a d a f u g a d e c a p i t a l e s s i g u i ó d r e n a n d o l a 
l i q u i d e z d e l a e c o n o m í a p o r l o q u e c o n t i n u ó d i s m i n u y e n d o l a d i s p o n i b i l i d a d 
m o n e t a r i a d e l s i s t e m a b a n c a r i o . 
T o d a s l a s v a r i a b l e s d e l panorama m o n e t a r i o r e f l e j a n l a s c o n t r a d i c c i o n e s 
d e r i v a d a s d e l a c r i s i s p o l í t i c a c o n t i n u a d a y l a d e s e s t a b i l i z a c i ó n e c o n ó m i c a . 
A p e s a r d e l e s f u e r z o r e a l i z a d o p o r l a b a n c a c e n t r a l , e l c r é d i t o a l s e c t o r 
p r i v a d o c a y ó (2%) p o r d e b a j o d e l n i v e l de e s t a n c a m i e n t o e n que s e h a b í a 
c o l o c a d o en 1 9 7 9 . ( V é a s e e l c u a d r o 1 2 , ) E l l o s e d e b i ó , como y a s e c o m e n t ó , 
a l a t e n d e n c i a d e l s e c t o r p r i v a d o a m a n t e n e r f o n d o s en e l e s t e r i o r — r e s p u e s t a 
aim n « i « «1A AAn í i MM iŵ  knM^ M M. /MMM n An « nn n 1 ' f r n A w n MÍ rt »1. ̂  «áv j l t iln M"» U« WWU4 4.0U6O IloC.*.» V i OXai-ClUO OVtJ.UfUXXWi.VW J O VACibO 
de r i t m o q u e s e p r o d u j o a r a í z d e l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l a b a n c a p r i v a d a 
mas que p o r una . d e l i b e r a d a p o l í t i c a c o n t r a c c i o n i s t a que h u b i e r a c a u s a d o 
e f e c t o s mucho mas d e s a s t r o s o s . 
E l c r é d i t o a l g o b i e r n o ( n e t o ) aumentó e s p e c t a c u l a r m e n t e , a l p a s a r 
d e 2 1 m i l l o n e s de c o l o n e s e n 1 9 7 9 a 4 1 8 m i l l o n e s e n 1980 ( v é a s e d e n u e v o 
e l c u a d r o 1 2 ) , y e l l o p e r m i t i ó n e u t r a l i z a r l o s e f e c t o s d e p r e s i v o s o r i g i -
n a d o s en. e l d e s c e n s o , t a m b i é n e s p e c t a c u l a r , d e l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s 
n e t a s y e n e l e s t a n c a m i e n t o de l a a c t i v i d a d b a n e a r i a h a c i a e l s e c t o r p r i v a d o . 
La c o m b i n a c i ó n de e s o s f a c t o r e s y l o s d e a b s o r c i ó n p r o d u j o una 
m o d e s t a e x p a n s i ó n de l o s m e d i o s d e p a g o ( 4 . 4 % ) y una un p o c o más d i n á m i c a en 
e l medio c i r c u l a n t e ( 7 . 4 % ) , donde l l a m ó l a a t e n c i ó n e l d e s c e n s o d e l e f e c t i v o 
en p o d e r d e l p u b l i c o . En t o d o c a s o , l a d o t a c i ó n d e r e c u r s o s m o n e t a r i o s 
a l a e c o n o m í a c o r r e s p o n d i ó a l a e v o l u c i ó n p r o d u c t i v a y de p r e c i o s , p e r o 
e l volumen d e c r é d i t o a l s e c t o r p r i v a d o f u e i n s u f i c i e n t e , l o c u a l c o n d u j o 
a un f o r z a m i e n t o d e l s i s t e m a m o n e t a r i o , que s e a g r e g ó a l cumulo d e 
o b s t á c u l o s que d e b i ó e n f r e n t a r e l s i s t e m a p r o d u c t i v o . 
b ) La p o l í t i c a f i s c a l 
La p o l í t i c a f i s c a l s e e n c a m i n ó a b i e r t a m e n t e a p r o m o v e r l a r e a c t i v a -
c i ó n e c o n ó m i c a , o b j e t i v o que f i n a l m e n t e s e r e d u j o a e v i t a r una mayor d e p r e -




EL SALVADOR: BALANCE I « ET AR IO 
Saldos a 
(rilllones 
fin de año 
de colones) 
Tasas de . , 
creclmiento-
1977 1978 1979 1980-/ 1978 1979 1980̂  
Dinero 988 1.086 1 319 Lili 9o9 21.5 7¿4 
Efectivo en poder público 432 500 741 719 15.9 48.1 -3.0 
Depósitos ai cuenta corriente 556 586 578 697 5.4 -1.4 20.6 
Factores de expansión 2 603 3 003 3 474 3 832 15.4 15.7 10.3 
Reservas internacionales netas 514 586 303 -175 13.9 -48.3 ... 
Crédito interno 2 089 2 417 3 171 4 007 15.7 31.2 26.4 
Gobierno (neto) -127 -98 21 418 • • • • • • 
Instituciones públicas 294 295 928, 1 412 0,3 214.6 52.2 
Sector privado 1 922 2 220 2 222 2177 • 15.5 0.1 -2.0 
Factores de absorción 1 615 1 917 2 155 2 416 18.7 12.4 12.1 
Cuasídínero (depósitos de ahorro 
y a plazo) 1 015 1 154 1 125 1 135 13.7 -2.5 0.9 
Bonos 220 230 243 190 4.4 5.7 -21.8 
Préstanos externos de largo plazo 232 394 492 725 69.8 ' 24« 8 47.4 
Otras cuentas (neto) 148 139 295 366 -6.1 112.2 24.1 
fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador« 
a/ Clfras preliminares. 
b/ Calculados sobre la base de cifras no redondeadas. 
/ T.dtcinis t ra t ivos 
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a d m i n i s t r a t i v o s que i m p l i c a r o n t a n t o l a r e f o r m a a g r a r i a como l a d e l c o m e r -
c i o e x t e r i o r y l o s s e r v i c i o s de s e g u r i d a d y d e f e n s a d e b i d o s a l a t u r b u l e n -
c i a p o l í t i c a p o r l a que a t r a v e s a b a e l p a í s e n 1 9 8 0 . 
E s e e s f u e r z o s e t r a d u j o en un i n c r e m e n t o de 60% en l a i n v e r s i ó n r e a l » 
y uno más m o d e s t o (8%) en l o s g a s t o s c o r r i e n t e s . ( V é a s e e l c u a d r o 1 3 . ) 
En e l campo t r i b u t a r i o , e l g o b i e r n o a c o r d o a l c o m e n z a r e l a ñ o a l g u -
n a s m o d i f i c a c i o n e s a l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a que e n s í n t e s i s t e n d í a n a 
aumentar l a t a s a i m p o s i t i v a a l c o n s o l i d a r , como un s o l o s u j e t o d e r e n t a , a 
l o s p r o p i e t a r i o s de d i f e r e n t e s e m p r e s a s , a l a v e z q u e r e s t i t u í a n l a c a r g a 
t r i b u t a r i a s o b r e l a s e m p r e s a s de c a p i t a l f o r á n e o ( q u e e n e l p a s a d o s e h a b í a n 
v i s t o f a v o r e c i d a s p o r un t r a t o p r e f e r e n c i a l p a r a e s t i m u l a r l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a e n e l p a í s ) p r o c u r a n d o compensar l a i n s u f i c i e n c i a d e l a h o r r o 
i n t e r n o . 
E s a s y o t r a s m e d i d a s a d m i n i s t r a t i v a s t e n d i e n t e s a a u m e n t a r e l c o n t r o l d e 
l o s c o n t r i b u y e n t e s g e n e r a r o n un i n c r e m e n t o c e r c a n o a l 11% d e l o s i n g r e s o s 
t r i b u t a r i o s d i r e c t o s ; a l d e s c e n s o de l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a s e d e b i t f , 
s i n e m b a r g o , que l o s i m p u e s t o s i n d i r e c t o s s e c o n t r a j e r o n un 23% y con e l l o 
s e r e d u j e r a n l o s i n g r e s o s c o r r i e n t e s un 15% p o r d e b a j o de l o s p e r c i b i d o s 
en 1 9 7 9 . ( V é a s e de n u e v o e l c u a d r o 1 3 . ) 
La b a j a d e l o s i n g r e s o s u n i d a a l a e l e v a c i ó n (16%) de l o s g a s t o s 
t o t a l e s , a r r o j o un d é f i c i t s i n p r e c e d e n t e s en l a s f i n a n z a s d e l g o b i e r n o 
c e n t r a l (484 m i l l o n e s de c o l o n e s ) que d e b i ó s e r a t e n d i d o con c r é d i t o i n t e r n o 
p r i n c i p a l m e n t e ( 8 1 . 2 % ) m i e n t r a s e l f i n a n c i a m i e n t o i n t e r n o c u b r í a s o l o 
e l 1 8 . 8 % . 
L o s r e s u l t a d o s d e s c r i t o s han dado l u g a r a una s i t u a c i ó n de s e r i a s 
c o n s e c u e n c i a s — e l e n d e u d a m i e n t o t o t a l c o n s t i t u y o e l 47% de l o s i n g r e s o s 
c o r r i e n t e s — p u e s t o que l a c a p a c i d a d f i n a n c i e r a d e l g o b i e r n o s e e s t á 
d e b i l i t a n d o a c e l e r a d a m e n t e y s e p r e v é n m a y o r e s l i m i t a c i o n e s p a r a e l f u t u r o 
i n m e d i a t o . Como d e b e r á n p r o s e g u i r l o s e s f u e r z o s p a r a r e a c t i v a r e l a p a r a t o 
p r o d u c t i v o y p r o f u n d i z a r s e l a s r e f o r m a s e m p r e n d i d a s , s e r e q u e r i r á una 
n u e v a e x p a n s i ó n d e l g a s t o p a r a l o c u a l s o l o s e c o n t a r á con una d é b i l e s t r u c -
t u r a t r i b u t a r i a y c o n r e d u c i d a s p o s i b i l i d a d e s d e c o n t i n u a r p r e s i o n a n d o s o b r e 
e l c r é d i t o p r i m a r i o e v i t a n d o a g r a v a r l o s d e s e q u i l i b r i o s f i n a n c i e r o s y d e l 




El SALVADOR: INGRESOS Y. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(HUI ones de: col ones) -
• ' - -
1977 1978 1979 198Qa/ Tasas de crecimiento '̂ 1978 1 979 1 980a; 
Ingresos corrientes 1 182 1.027 1 21.5 1 030 • -13.1 18.3 -15.3 
Ingresos tributarios 1 131 972 1 162 986 -14.1 19.6 -15.2 
Directos . 237 286 .277 307 20.7 -2.9 10.7 
Indirectos 894 686 885 679 -23.2 28.9 -23.3 
Sobre el comercio exterior 624 401 571. 402 -35.9 42.3 -29;6 
Ingresos no tributarios 51 55 53 44 7.8 -3.6 -17.0 
Gastos corrientes 680 783 862 930 15.1 10.1 7 J 
Remuneraciones 349 . 411 475 535 17.8 15.6 12.6 
Otros gastos corrientes 331 372 .387 385 12.4 4.0 2.2 
Ahorro corriente 502 . 244 353 . .100 • -51; 4 44.8 -71.3 
Gastos de capital • 352. H5- .444 584 • 31.6 
Inversión real 214 ,219 274 . 438 . 2.2 25.1 59.8 
Amortización de la deuda 29 33 29 21 13.8 -12.7 -26.0. 
Otros gastos de capital 109 123 141- 125 12.8 .14.9 -11.5 
Gastos totales 1 032 1 158 1 306 1 514 12.2 12.8 16.0. 
DSficlt (o superávit) fiscal 150 -131 -91 -484 
Financlamiento del déficit 
Financlamiento interno . -199 72 33 393 
Banco Central . «OI. .8- • . -8 143 
Colocaciones de valores * • • 22 .100 300 
Otros . 42 -59 -50 
Financlamiento externo 49 59. 58 91 
Fuente: CEP AL, sobro la base de cifras oficiales del Banco Central de Reservado El Salvador, 
a/ Cifras preliminares. 
T)/ Calculadas sobre la base de cifras no redondeadas. 


